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????
「?????」??????、????
?
???????????????っ???。?????????、??
?
〉
??????????、??????????????????????????????????????、???? ? 、 「 」 ???、 。 、
?
?????
?? ???????、?? ??? ??????????、????????っ???????、????? ???? ? ? 。 ? 、 ? 、 ? ??? ?? 。 、
????????????????????。
??????????ェー?? ? ?????、??? ??????????????????
?っ?。? ? 、 、?? ? っ ? 、 っ っ 、?? ?? っ ?。 、
?
?? 、???? 。
????????? ??っ???、
?ッ?ー?????????、???????????
???? 、??? っ 。?、 ?? 「 」 、??????? 、 「 」
????、????????????????っ?????????っ?????????????????????
?
???????????????????????、?????????????????????
???。
??????????、??????、????????????????????????????っ?。
? ?
?
?
? ?
?
?????? ??、???????????、???????????????ー???。?????
?????????????????????????、??????????????????????。?
て
ぉ、??????? ? ???????? 。 、
??????????
???? 、 ?????? 、
??????????????????????
「??????????」???。??????????
??????????????????????
? ? ? 、
3一一地方公共団体におけるオンプズマン制度
??????? っ 、
???????????????????????。??????????、?????
?? ? ??? 、 ? ??? 。 、 ??????? 、 、?? ????? 。
????????????????? ? ?
???? 、?? 、 。 、
????
?? 、??、 ???っ ???? 。
「??????」???
?? 、 、
?????????????????
?????、
?????????????????????、?????????????。???、??????
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???、
???????????????????????????????????。????????、??、
?? ?????????????????????????????、?????、????、???????
??
?? 、 、 、? 、? ??? ???? ????、 、
??????????????????????????っ???????
?? ?? 、 、 ????? 。???、????、??????????????????????????ぃ、 ?? っ 、???? っ 、?? ??? っ?? ?? 、
?っ??????????????????????。
??、????、??????????????????????????????????????????
????? ? 、
?
???????、???????????ォ?ー
??
????????
1 
??????????????
??????????? ? ? 。??????????、
??????
?
???????????????????????、?????????????????????
????、
??????ー???????????????????、????????????????????
?? 、????????????????????、??????「??????」????????、?? ? 。
? ?
???????????????、??????????、????、???????????????????
???? 、 、 ? ? ??? ? ?? ? ? 。 、 、?? ????? ? 。
???????
?????????????????????????????
??????、
「???????????、?
5一一地方公共団体におけるオンブズマン制度
?????????? 、 ???????????????、???? 、 っ?? 、 」、?。 っ?、??? 、 、?? ????? 、 「 」 「 」 「?????
?
??、????????、???????????????????
?? 、 、
「????」?「?
?? 」 。
????、???????????? 、 ?????
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????????。??????、?????????????????????????????????????? ?、 ?
?
???、???????????????
?? 、 、?? ???????? ??。??、?????????? 、?? ?? ? ?。 ? 、 ????? ????、?????????? ?? 、 っ 。 、?? ? 。?? 、? ? 、 、 っ?? ?????。? 、??。 、 、?? 、 ??、 、 、?? ?? っ 。 、 、 ???、 ?? 、?? ?? 。
?
???
?? 。 、 、?? っ?? 。 ?、 、?? 、 ? 。
????、??????????????????、???????????????????、?????????? ?、 。 、 ? 、 ??? ??????、 っ ? 、?? ? 。 、 ??? ? 、 、
る。
7一一地方公共団体におけるオγプズマン制度
??????????????????????????っ?、????????????????????
????? ? ???
?
??????? ? ?????
???????
「???????
。 ???????? ????、??? 、 ???????? 、
?????? ?????????、??????
???????????????????????????
? ? ?
、
?
???
??????? 、?? 、 ? 、
〔 ?
?
?? ????????? 。
???????、? 、 ?、
???????
???????。
??、???????、?????、????????
?? 、 ?? ?
?????? ?????。
????????????、
????????
?
?
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?????????
?
?、????????????????
?? 。 ????????????、?????????????????????????????? ?????????????????? ? 、
「??????????、????????????????????????????
?? ?? 。 、?? 、 、
????????????????????????????????????。????????????
?、????? 、 、
? ? 〉
?? ? 、 」、 。
???、????、??????????????????????、???????????????????
、????? ? ?? 、 。? ??、???、?? 。 。?? ??? 。 、
?
??????????????、?????
?? ?? 、 、
??
?? ?? ? 。 、 ?? ???????? 、
?
??????????????????????????、????????????
?。 ?
?
???????、
「?????????????????????????????????
?? ? ?? 」 、 、?? ?。 、 、
?????
?
?????????????????????。?
??、?????、????????????????????????????????????、??????
? ? ?
?? ? ? 。 、 ??? ??、????? ???
?
????、????、
?????????????????????????。???、????????、??
?、??? ????、
??????????????????????????、?
tこ、
?????????????????????、???????????????????????????
? ?
???? ? 。 、????????? ? ? 。
???、??????、
???????????????????????????。???、????、
???
9一一地方公共団体におけるオンブ‘ズマン制度
????
?
???????????????????、???????????????????????????
? ?
?
??? 、 ? ?? ? っ ??、??????????????? 。
???、??????? 、 ? 、
?? ?? ??? 、 「 」 ? 、??」??
????
ょ? 、 っ っ 。 、
「 ? ?
??? ?、 、 ? 、?? ? 〔?? 、 、 ?
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????
??????、????????????????????????????????。???、?????????? 、 ? 、 ? ??? ?????? ? 、?? 、 ?????っ??????????????????、?????????????
? ?
?? ?? ??? 、 ? っ ? 、
??
?? ??? 。
??、?????????????????、
??????????????????????????????
????? ???? 、 、 ??? 、 、?? ????? 。??、 ?? 、
???
??? 。
????、???????? ? 、 ??????????????????、
????? 。????、
??????っ??、??????????、??????? ?????????っ???????
?、 。 、 、?? ? ェー
????
?????????????????。?????、????????????????????????????
〔??
?? ? ? 。 、 、
??
??????????????????????????????????。?? 、?? 。 、 、
????????
?? 、
?????????????????????????????????
?? 、 っ 、 ? ??????????? ?? 。 、 、?? ?? 、 。
?????、?????????????????????????????????、???????????
11一一地方公共団体におけるオンプズマン制度
?????。? 、
??????????、??????????????????????????????。
?? 、 ? ??
????????????
?? 。
?
?????????????、???????????
?? ??? 、 。
????????? ? 、
???? ?、
???? ???
????
??。 ? 、
「???????????????????????????????????、??????
?
?〉
??、 ? 」 、? ? 、 。
? ? ? 、
??????、
??????????
??
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?????????????????????????????????。?????、?????????????? 、 ?????????????????????????? ? 。 、?? ????、?????? 、 、「 、 、?? ?? っ ? ?????????、?????っ????????????????、??
???
?? ? 」 。
??、???????
?
????????????????????????????????????????
?。??? っ 、
??????????????????、?????????????????
?? 、 、 、 、?? ? 。 、 、?? ??? ? 、
〔??〉
?? 、 。 、 、?? ??? ? ??、 、?? 、?、 ?。 、 、 。 ? ??? ???? 、 ?
??
?????????????????
?、 、 、 、?? ? 、
? ? ? ?
?
???
?
? ? ? ? ?
????????
?? ??? ? 、
???っ?、??????????????????????????????
???〉
??????????、????。
??????、????????????????????????????????????????????、
?????? ?。 、??????????????????????????????????? 、 ??????? 、 ??????? ? ??? ??。???、????????????????、???? っ???? ??? ?、 ? 、 、
〔??
??、 ??、 ??? ??? ? ? 、?? ?? 。
13一一地方公共団体におけるオンブズマン制度
??、????????????????? ? 、
???? ? 。?? 、 ? 、 。?? 、 ??? 、 、 ? ー?????
?
???????、???????????????????、???????
?? ?? 。 、 、?? 。 、 、
???
?? 。 、
???
?? ??? 、 ? 、 、
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????????????????、???????????????????????????????????? 。 、 ? ????、?????????????? 。 ???? ? 、 、?? 「 」????????? 、 、 、
「???????
?? ???」 ?????? 。 「 」 「 」?? ?? 、 、 ?? 、
???????????????。?????????????、????????
?? ?? 、?? ? 。 っ?? 。? 、 ?????? 、?? ??? 、 ?
??
?? 、 ?? っ 。 、?? ?? 、 「 」 、?? ?? ? 、?? ?? ョ 、?? ??? 、 っ?? ? 、????????????????、?????????????????????、????????????
??
???? 、
???????????????????????????????っ???????????、?????、??? ?????????????????、 ? ? 。??? 、??????? 、 、 ???? ?? 、 ????? ???? 、?? ? ? ??、??? ?? ?。 ???????? 、?? 、?? ??。 、?? ???? 。
15一一地方公共団体におけるオγブ、ズマン制度
?? ? 。
??、?????????????、???????????????、??????
?
??????????
??、? ?? 、?? ? ?? 、 、?? ????? ???
?
? ? ?
???????????????????????っ?、
「? 」? ?? ???????????。??、?????? ? ?????????????、????????????? ??
????????? ? 、 、??、
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管
轄
? ??? ????????、???????????????????????????????????、??
?????、???、????????????????????、?????????、????????????? ? ? 、 ? ????、???????? ???? ? ????
?????????????、??????????
?? ?、 ? ? ? 、 ? ??、 ? 。 、「 」?、 ?? 、 っ 、 、 、????? 。
??????????????、 。 、
????? ? 。 、?? 、 ? ??????????? ???? ???????
?????????????????????????????????????????????????
????? ??? 、 。 、?? ? ? ??? 、 ?? 。 、「???????、??????????????、??????????????????????????????? 、 、
?、???????????????????????????????、???????????????????? ? 。 ?????????????????????????????? ? 、??????????????????? 。 、?? ? ? 。 、 っ 、
? ?
? ???
17一一地方公共団体におけるオンプズマン制度
?? ?? っ ??? 、? 。 っ??? ? 、 、 、?? 、??、 。 、?ー? ?? ?? ? っ?? ? 。 、?? 、?? ??? 。 、 、?? ? 、 ? ?、 、 、????? 。 、 ? 、??、 。 、?? ???? ? 、 ? 、
???????????????
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???????。??、????????????????、?????????????????????????????、???????????????????????????????
?
??、??????????????????????、???????????、?????????????
???? 、? 、 、 ????????????? 、 。 、?? ????? ? ? 。 ? 、?? ?? 。 、?? 。 、 、 、 、?? ??? 。 っ 、 、 っ?? ?? 。 、 っ 、?? 、 、 。?
????????
?? 、????????、????、???、??????、????????????????????
?
???、??? 。
????????
?? ? っ 、 ? 「 」?? ?「? 」 っ 、 。 、?? 、? ? ?? ??? 、
「???、???????????????????????
?? ??? 、 、
???????????????????、???、???????????、
????????????????
?? 、 ????????っ??????????????????????
〈??
???? 」、
?????????????。
?????????????????、
????????????????????。????????????
???? 、 、 、 、???? ? ????????? 。 ? ????????? ??、? ? ???。? 、 ??? ?? 、
???????????????????????
19一一地方公共団体におけるオンブズマン制度
?? 、 ??、 ??? 。? 、 、 、?? ????? ??? 。?? ?? ? 、 ? ? 。 、?? 、 、 ?????、 ? ー?? ? 。
??、????????????????????? 、 ??????、?????
??????
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???????????????????????、??、?????????????、???????????????? 、?、
???????????????????????????????????????
?? 。 、 ? ? 、 ? 、?? ??? っ ? 、
?????????????
?
??????
?? 。 、 、?? ? ????? ???????? ? ?
?
???????????????
?? 、 。 、 ?? ?? ??????????????? 、 ????? 。
??、????????????????、???、??????????、????????????????
?っ?? ??? ? 、 っ
??????????????、????????????????????????
???
① 
????????????????????????????????????????????。
② 
?? 。?? 、 ?。?? 、 、
③ ④ ????????。
???、?????、????? ? ? 、 ? ? 、
??????????????、 ?????? 、
??????????????????????????。?????、????????????????????? 、 ? ? 。?? ????????????、????????????? ?????。???、?????、??????? ?? 、 ? 、?? ?? っ っ 。
????????????????、
????????????????、?????????????????
??????? 、 。 、?? 、 ??? ??? 。
21-地方公共団体におけるオγプズマγ制度.
(5) 
???
???????
?
?、????????????????????、????????????????????
???、?????????、???????????????????、?
??????? っ??、 、 、 、?? ??????、 、 、 、 、?? ?? 。 、? 、 、?? ?? 、??? ? 、 、??? 〉、
???????????、? ?????????????????????????????
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??????????????。?????????、?????????、????????????、??????????????????
????????、
」????「?
??????????????????????????????????。
?」?? ???????????????????????、????????????
?
????、
?? ? ???????????????
?。
???、??? ? ?、
???? ??
????????????????、????????????????????
?? ?? ??
?
?、?????????
??、??????????????、???????
??、??? 、 ??。
??????
?? ? ? 、????? 、 、?? ? 、 、?? ?? ?
?
????????????????っ 、
???????????????????、????????????
??、?? 、
??????????????????????????????、???????????
?? ? ? 、
?????????
?? ?? 、 。 、?? 、? 、 、?? ? ?? 、 ?? ? 、
????????????????????????、??????????????????????????????????????????、???????????????、?????????????????????? 、 、
????????????????????っ?、????????????
?? ? 。????、?? ? 。
2 
????????????
?????????????、????????????????????????????ー???。??????
?????? 、 ? 、?? 。 、 、 、
23一一地方公共団体におけるオンフ*ズマン制度
?? ? 、 。 、?? ?? ? 、
???????????????????????、????
?? ?? 、 っ 、 。
?????????????????
?
??????????
?
?????????????????
「????????、????????????????????、???????????????
???????
?????、?? ??? ?????? 、 、 ??? ??ー? ? 」
??????、
?? 「 」 」 、 」
??????。???っ?、????????、
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???????。?????????、???????、??????????????????????????。?
???????
?? ????、???????、?????????????????っ????、????????、???
?????????????????????????????????????????? っ 。 ? 、 ? ?、??????? ???
???????、 ? ? ? ?
????? 、 ?? ??? 、 っ 。 、?? ??? ??、 ? 、?? ? 。 、 、 、???? ???? 、 。
?????????????????????????????????
。 。??????????、??? 。
???、??? ?? 、 、?? ? 。 、 「?」 ??? ? 、 。 、
管
轄
?????????????????????、
「????????????????」????????????
?? ????????。
付)
????????
???っ?、????????、????、
???、??????? 。 、 ???????????????????????
???、?????????????????????????。
?? ?? 。
??、?????????????????????。
???、????
??、 、?????、 、??っ ????? ???????
?????????
?? ?? 。 、 、
25一一地方公共団体におけるオンプズマン制度
?? ?? 。
(5) 
???
???????、??????? ? 、 ???????????、 ??????
??????? 。
???????
?? 、 、 ??????? 〈?? 、 ??????? ?、? ?? 、 、
???????????????????
?? ?? 。
??、???????、???????っ???????、???????????
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??????????????????、???????????、????????????????????????????。
?????、?????、?????????????、?????、??????????????
???? ?????????????、??????、?????、??????????
?
?????
?? ?? ? ?、
??????、????????????
???、????????????????
?? ??? 。?? 。?? 、 、 ? ? 、?? ?
??????????????????????????????、
??
?? ?? ??? 。
3 
?????????????
?????、????????? ?? ????ー???。???????????、???????
??????? 。 ??? 、?? 。 、
「?????????、??????????????????????????????
???? 。
? ? ? 、
?? 、
??????????????????、??????????????????????、
??、 ? ????? ? っ 、?? ??? 」、
?。?????、??????????、
?? ?? 、 。
「??」??
?? ?? 、 。 、
????????????、??????????????????、???????
?????????????????????????????????????????、??????????? 、 ???????
?
????、??????????????????????
?? 、 、 ?、 ????????? ??? ?? 、???????????
?
???、???????????
?? ?? 、??? 、?????、 、 、、?? ? 、 ??、???????
27一一地方公共団体におけるオンプズマン制度
?? 。?
???????
?? ????????????????、???????????????、
「??????????????
????、?? ?? 、 、?? ? 、 っ?? ????? 、??? 、?? 、?? ?? ? ???。??、 、?? 、? 。
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????????????、??????????????????????????????????。?
???????
?? ???、?????????、????????????、??????????????????????
??、?????、????
??????????? ??? ????????????????? 、?? ??〉。 、 ??????????????????、??? ?? ???
??????、
?? 、 、 。 、?? ??? 〈
???????、??????????
?? ?? 。
??、?????????、?? ? ? 、 ? ?
?
? ??? ? 、 ? ? ??? ?????????
????????。 、 ? 、 、
管
轄
?? ???????? ?? 、 、?? 、 っ??、 ? ? ??
???????????、??????
??????????、????????????、????????。?? ? 、 ??、?????????、 ??????????????????? ??
?
??、???????????????????????????????????、??
，長
但)学
し
も
明
ら
ヵ、
で
tま
な
し、。
????????
????、????????、????????????????????
???、?????????????
???????
?
???〉。???、??????????????????????????????、??
?? 、 ?? 、? ?????? っ っ ??????
29一一地方公共団体におけるオンプズマン制度
?? ???? ??????? ???、 ?? ? 、 ???
??、??????、?????????????????????????、???????????
?? 。?? ???
? ?
???
?? ??、???????? ? ? ??????、???? ?
??????????、 、 、 ????????????????????????????????????????????????????????? ?????? 、 ? 、
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??????????
?
???????????、??????、?????????????????????、
?? 、?????????、?????????、??????????????????????? ??? ????。
???、????????????
?
????、??????????
??????? ??
?
?????????、??????、??????????????
????、??????、????????っ???????、??????
???? ? ??
?
?? 、 ? 、 ? ??? ???
?
??、????????、???????????????????????????。
????????
1 
???????ー??????????
???????ー ? ?????????????????????ャ?????
?
」???
?
??????????? 。 ??? 、
?
???、?
?? ? 。 、???????? ??????????? ?? 、? ???ー? ?? ?? ? 。 、???、?? ??? ? 、 ヮ
?ー
????????????????????????????、????????????????????????????、
???????????。???、???????、??????????ー???????????
?? ??????????? 、 ? ??????????? 、?? 、 、?? 。?、 ??? ? ? 、
?
?????
度
(1) と
し
て
発
足
し
Tこ
???????
??????ー???????????????????????????????????
??????、??
31一一地方公共団体におけるオγブズマン制度
??????、
「???ー??????????????、?????????????????????????、
?? ? ? 、 っ ? 」、
??????。???????
?? 、?? 。 、 、
????
?? っ?
。)
???????
?????????、
?????????、??????、??、?????????????????????
??、?????????、??????????????
?????? ?? ???? ??
?
?
?????? 、 ?????? ????、??????????????????
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?????????????????????。
?????????、??????????、???????
?? ??。
?????????????、????????????????
???????????
??、????、??????????????????、??????????、??
???????????、 ????????。???、???????????????????? 、 、 ?????、 ? 、 ? ???????? ? 、 。 ??、 、????? 、 ????? ?っ???????????? 。 、 。
?。?? ?????????、???ー??????????????????、???????????????
管
轄
????? 。
????????????????????????????????っ???、????
?? ???? っ ??、 ? ?? 。 、 「 ー 」? 、?? ?????ー? 、 。
? ?
????????
?? ???????? 、 ? ? ー ?
???、????? 。 ー?? 、 ?
?
、??????????????????????
??????、
??????????
?????????????、??
????????、?????????、
?? 、 ??????????、???????????、?????????????????????っ?? ??? ??? ? 。
?????????????ー????????????
?? ?? ??????。??????????????、???????????? 、?? ー ?、 、?? ??? ??、 ? 。?? 、?? 、 、???? 。
???????、??????????、???????????っ????????????????????
33一一地方公共団体におけるオンプズマン制度
??????、????、????????、??????????????????????
??????? っ 。〈 ?〉。
? ??? ?????、????????????、????????????????????????????
???
????? 、
?????、????????????????、???????、
?? 、 ?
???、?
?? ? 、 ? 、?? 。 、 、?? ?? ??、?????? ? ? 。
???、?????????、???
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????????????ー?????????、???????????????、??????????????? ?????? ?
???????????、?????????????????????、
?? ?? ???????? ? ? 。
?????
?? 、 ??????? 。?? ?? 、 ?、????????????????????? ??? 。
????????????????????????????????。???、???????????、??
???????
??、?????、???????、???????????、????????、??????????
? ? 〉 。?? ??? ?
?
? ? ?
2 
??????????
??????「?? 」 、 ? ?
??????、??
?
????????????????????????????????????
???
?
??????????、??????????????、?????????????????
?? 、 。 、?? 、 ???? 、 ? 、 。ぉ、 ??? ? ?
??????????????????
????? っ。
?
??????????????
?? ??????????????????????????
??????????、????????????????????????????、????????、???
???????????、???、???????
?? ????????????????? 。 、?? 、???? 、 ??? ??? 。 ? ??????????????? ?????
???????????????????????、??????????。????????
??????、???
???????、
35-一ー地方公共団体におけるオンプス、マン制度
??????? 。 、
?
?????????????
?? ??? 、 、??
?
???????????????????????、????????????????????????、???
?? ?? 、 ?? 、?? 。? 、 、 、 、?? ?? 、?? 、 、 ?、 、 ? 。
「??」???。〉
??、????????????
????????? ??、???????????? 、 、
????? ? ? 、
???????????????????、???
??
?? っ?、??????????、
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??????????????????????????????。
??、????っ????、???????
?? ??????? ??????? ?????
」??????????????、???
?? 、 ?? ?????? ????????????
る。??、??????????????????????????????????、
???、????????
??????? 、
???????
?? 。?
????????????????
??
?
??????????????????????????????????????????、???
???????、 ?? ????、?????? 。?? 、 ? ?? ? 、 、
???
?
?? ???? 、 、??、 ? 。
ち担
、ー
????、????っ
?? ?? っ
?????????????
?? ?。 、 。
???????????、???
?? ?? 、 ? 、
??????????????
?? 。 、 ?? 、?? 、 、
???????????????????????????????????。???、??????????、?? 、 ??。??、???????????? 、?? 、 、 、 、 、 ????
五
名
?? ?? ????????????? 。
????、?????????????、??????????????????????。??、??????
?、?? ? 、?? ? っ ????、??????? 、? ??? ? ????、 、
???
?? 、 ? 、 、
37一一地方公共団体におけるオンプズマン制度
?? ?? 、
????????????????????????????????
??、? 、
?
『
?、
?
? ー ? ?
??、????、????? ?っ ? 、 〈
???? ?
????????、??????????????????、??????????????????、
????????????っ???????
?? ? 、
れ
(3) る
iJミ
ど
う
力道
定
カミ
で
tま
な
し、
?????????????
?????、??????????????、?? ? ?
?????。?? 、 ? 、 っ ?
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??????????、??????????????????????????????????
???????????????????????????、????????????????????????
????????? ? 、 ?????。???、??、???? 、 ??????????????????、?? ??? 、?? ?? 、 ????? 、
「???、?????????????、
?? ? ??? 、 」
??、?
?? ? 、
「????????????????????????
?? ?? 、 ? 」 、
??
?? ?? 、 。 、??、 ??
???、?????、???????? 、 っ 、 ???、?????
??????? 。 、 、
????????っ????????????????????????????????、?
???
??????? 、 、 、
??
?? ?? 。 、
?????????、 ? ? 、 、 ?っ
???? ? ? ? 。 、
??????????、????????????????????????????、?????????????? 。? 、 、 、?? 、???????? ? 。
??、????????????????????????????????????????????????
????? 、「 、 ?????? 〕 ? ??。?? ?????、?????????????????????、 、 ? ? ? 、?? ? 、 ? っ 、?? ? ? 、
'39一一地方公共団体におけるオンプズマγ制度
「????????????、????????、??????????、
?? ? 」、 。?、 ??? 、 、 、?? 。??? ?
?????????、???????、 ? 、 、
??????????????????。?????、?????
????? ?
「?????????????????
?? 、 、 、?? ?、? 、 ? ? 、?? ?? 」、
?????。?????????????、????????????
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?????〉。
??????、???????????????????????
????? 、 ??、?????????????????????????????????????????
?????????????????????
?? ? ? 、 ?????、????????????????? ??? 。 ? 、 、 、 、?? ? 、 ? ???????、???????? ??
?
?????????
?? ??? 、???? ? 。
?????、?????????? 、 ? ??????????? 、 ????
????? 、 ????? 、?? ??? ?? 。 、??、 ? 、 ?、 、 ? ? ???
?
??
?
??、?? 、
?????????、???????????、????????????
???? ? 、 。 、
?????????????、???????????????????????????、
???っ?、????
?? ?????、
??????????????????????????。
?????????、??????????????????????
????????????????、
?
???? ? 、 ? ?????????? ????? ??
??、??????????????????、?????????????????????????????
????、??? 。 、
??????????
?? ? 、 、 ??????? 、 っ。 、 、
41一一地方公共団体におけるオンブズマン制度
?? ????? ????? ???? ???。
四
????
????、???????? ? 、 。 、 、
??、???? ? ?? ??? ? ???? ??? 。 、 、
? ?
?? ?? ? 、?? ?? ?? ?。 、 、 ? っ ?
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???????、?????????????????????????????????????????。???、?????????????????????????? 、 ??? ? 。
???、??????????????????????????、?????????、??????????
??????? ? 、 ?????????????????? 。 っ 、 っ 、?? ??? 、?? ?、 、 ?? 、?? ? 。 、?? ? 、
???????????????????。?????、??????
?? ? 、
???????????????????。
??????、??????? ? 、
?????????????????
????????? ? 。 、?? 、 っ 。 、?? ??? 、 、 ???? ?? 、 。
?
〕
?? ?? ? ????? ????????????? ??? 、
?????????????????????、????????????????
???????、??、?????????????????????????????????
?
???????
?? ??????????????? 。
???????????????。???????、???????????????????????
?、??? ?????? 、 ??????????????????。???、???? ? ? 、 ?
???、
?? ? 。?? 、 ? ? 、?? ?。 ? 、 、?? ?? ー
43一一地方公共団体におけるオンプ、ズマン制度
?、 ???? っ 。??、??? ? 。
? ? ? ? ? 、
??ェー???????????? ? 、
?????????、
???? ? 、 、?? ?? ? 。 、?? ???。 ?、 、?? ?
????????????????????????????????????。??
?、 ?? 、
????????????????????????????????????
??。? っ 、? ? 、 、
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????????????????????、????????????????????????????????? ????????。
???、?????????ッ????、??、???、????????????、????????
???????? ?。??、??????????????、?????????????????? 。 、 、
?
??
? ? ? 、
?? ??? 、 ? 。?? ?? 、 ?、 ?
?
????????
?? ? 。
???、?????????、 ??? ? ???? ?? ? ?。
????????????????????、??????????????????
????? 、??。 、 、?、 ??? ?
?
??????????、??????????????、??、??、?????
?? ??? ?? 。
????????? ?? ?? ??、
??????? ? 。 、?? っ 、?? ? 、 。 、 ? 、?? ?? 。 、 っ 、
???????????????、?????????????????。
??、?????????????????、????????????????、
???????????????? ? 、
?????????????
??
???、????、????「『?????』??????????????」????????????、?「????
???????????」?ュ???????『????????』〈???、???
?
???????????????
??????????? ? ?
?
』???????????
?
?〉???????。
??
???「????? ? 」 ュ??
?
????、???「???????????????」??????
??? 。
? ?
??? 、 ? ? ? ?????、???? 。 ? ?、????「????????」????????『????????』????????
?
???????????????????
?。
??
? ?
?
」??????????????????。
??
????????、? ? 、 『 〉』 、「??????????????? 」 ?
?
??????、???「 ????????????
???」??? 。
??
????、???? 、 ?????????????????
???、 ? 、 ? ? ? ??、 ? 、?????? 、 ?? 、 ??? ?????? ??? ??〉。
? ?
????『? ? 〈
?
??〉』????????、??????????『???????〈?????????
?
?
???〉』????。
??
??? 「 ? 」
?
??????。
45一一地方公共団体におけるオンフース、マン制度
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??
??????????????????????ィー????。?????、????
?
????『?????????
????』??????????????、
?
?
??
?ッ??????????????????????????
???、???????????????? ?????????????『????????????』???????????
?
????????????????????
?
???
?
?????『???????
?
』????????????
?
????、?「 」 ?? 、
?
????「? ????????
??? ?」 、 ????
?
??????、????「???????????
?」? ?? ? 。
?
〉??????????、???「???????????」?ュ????????????、??????
??
???
??、 ? 「 ? 」 ? ? 。
??? ??
??
?????????、????「??????????」????????????????、?????
「??????? ??????????、????「?????????????」?ュ?????『?????』?? ? 「 ? 」
?
?????、????
「??? ???? ??」 ?
?
?、????「???? ????????????
?」? ? ? 、 「 ???」????????????????? 。
????????? ?????『????? ????????
?
』?????????????????。
??????????? ????? ? 、 ???????????。???????、?
???『? 、 「 ー『 ???
?
??????』??????? ???????? 。?????、?????????? ??????
??? ? ? 。 「 」 。 、??? ?、??? ????
?
? ? ?
??????????? ?、? 、 ? ???????????????????
47一一地方公共団体におけるオンプズマン制度
??????、???「??????????????????」?????????????。
??
???『???
?
』???????????
?
?、????『???????
?
〈????????????、??
?
?
????????????????????、?????〉????、?????『?????』???????、
???? ?
???????????????????????????????、????「????????
?
『?????????
??? ?????????、???????
?
〉???????。
??? ?????????????? ? ?
??
?ュ???????????『??
????〈??〉』??
?
???
?
??、????「? ?????」????????
?
』???????
???〉?
?
?、????「?????」???
?
???
?
?????????『??????????』??????、
?
?
???????????
?????? 、 ??
??? 、 ? ? ???。
??? ?? ?????? ?
?
??????『 ???』???
?
????、?????????
???。 ?、? ??? ???、??????? ????????
??
? ????〉。
??
????「????????????」?ュ ???????
?
? 。
?? ??? 、
?
????。
??? ??????????????????
?
? ? 。
???
?
????。
??? 、 、「
?
?????????????????、?????????????????
???????????、 ?? ? ?? ? 、????????????????? ? 」、 ? ?????????』?
?
????、???????
?
? ? ? ? ?
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? ?
??、???????????????????????????。???????、????、???「???」
???????????、?????????????
??? ? ?????????????????
?
????。
???????????????????????
?
? 。
??? 〈
?
?
?
? 。
??? ?。? ?
??????、?? ?、 ??????????????????????????、?????????、???
???????????????????っ???? 。 、????「????????????????」?ュ???????『 』 。
?????? 「 」 ュ 『 ?????』????????
?
?????????
???????????
??? ? 、 、 ? 『 ?????
?〈? 〉』? ?
???
? ?
〉?
?
? ? 。
????? ?
??
????、???「??????????」?????
?
??????。
???
?
?。???????、??????
??
??????。
???
?
? 。
??? 、 ????、??????
????????? ? ? ? 。
??? 、??
??
?????????。
????? 、 「 〉
?
???????〉??????????????????
?
??、????
?
?、???
?
??、?????、??????、????????、???
?
? ? ? 、 ? ? ?
?
? ? ? 、 ?
?? 「?ー???????
? ? ? ?
?????????
?
??????、??????、??????、??
現
49-一一地方公共団体におけるオンプスマン制度
????、?「?????????」????????
?
??????????。
???????????????
?
?????????。
??? ???????????????、?????????????????????????????????
???? 。
??
〉????????、??????????「????????」???、??????????「????????」???? 、??????????????????????????????????????????????????
???〉。??、??????????????????、??????????、???????、????????
??? 、 。??? 、 ??? 〈
?
〉「?????
?
??」??????????、???「????????????」???????
??? 、
?
?????
?
〉???????。
???????? ?? 〉?
?
???、?????「??????????」??????????、????「?
???
??????????????? ?????????????????????
??? ?? ??? ????
?
?????っ?????。??????、「???
??? 、????、????、 ??? ????????????、???????????????????????? っ 」
?
〉???〉。??、?????、?????????????????
??? ? 〞
???????「???????? 」 ュ ????『 』 ? 、 ? ??????
??? 「?
?
????????????????」???????????
???、「? 」
?
?
?
??
?
?。??、??????????? ?
??? 、 「 ー 」 ↓
?
????????。
?????? ? 、↓
?
?〉???
???、 「 」
? ? ?
???????。????????、
??????????????
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?????????????、????????????????????????????????????????????????? 」 ? ????????????? 、??? 〉 、 ? ??????、???? 、??? 。
?????「?????????????????????」????????????。???????「?? 」 ?、 、 「 ?????????????????
???」?ュ ?。
???
?
? ? 。
????? 〉
?
???。
??? ? ???????????、?????『?????????』??????
?
? 〉 ? ?
??????。
????????? ? ?
???」、? ????
?
???〉。???、??????????、?????????????
??、??? ???? ? ? ? 。
?????? 、?????? 、「 、 、 。」
?????? 、?? ?? 。 っ 、 、?????? ? ? 。 、
?
?
?、??????『?????????』???????
?
??????、?????〉???????。?????
??? 、 ? ? 、 ???? ??。 、 、 、 、??? 、 。
???
?
???????????????
?
????
51一一地方公共団体におけるオンブスマン制度
???、????、???『?????』?????????????『??? 』 ? ??????? 。
?????『?????』?????
?
???、???????????
???????????
?
??。????????????????????、?????????
?
??????????
????、? ??????
?
???『 ? 』???????
?
????、???????
?
?????
?????。 ? ? ?? 。
??????「 ?」
?
??? 『????
?
』?????????????????
?? ? 、?????〉?
?
? 。
?????
????『??????』???????????????????
?? ?〉 。〈?〉 ????? 、 「 」 ? ??? ?。???? ? 「 ??? 」『 ?
?
』?????。
??〉 。?????? ?『 』
?
?〉?? ?。
??? ? 、 ?。??? 、 「 」
?
????『???????』???????
?????。
??? 、
??
? ? ? 。
?????? 。??? 、
?
???。
?????〉
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??????、??????
??
???。
???????????????????????
?
?、??????。
??? ? ??。??
??????????????????
??
????。
??
??????
?
〉???。
?? ?? ??? ??????? 、 ?、????「???????」????
????????、??????????
?
?。????、????????????????????????、??
???? ? ???????????????っ???、????????????????? ????????????
??
?????????????????????????
???
??
? ? ? ? ? ?
???????? ? 。 ? ? 、 ? 『
??? 』 ?????
??
????????????、? ???????????????????
ぅ。? ?? 、 、 ????????????????????????????? ヮ ヮ
?
? ? ?
????? ??
??
???。
?????? ?? 。?? 『
?
』?????????????????????? ?
?
〉????。
???
?
??
?
?
?ッ????????????
??
????。
??? ? ? ?。??? 『 ? 』 。 、 「
??????????? 』 、 ?『 』
53一一地方公共団体におけるオYプスマン制度
?〉????。
????????????????。??????
?
???????????????????????
??? ?????????????????
?????????????????????????
?
? 。
??〉 ??????、 「
?
??」?????????????????????。
??? ャ? ?? ャ ??????????????? ? ??
?
????〉???????????????????
????ャ????????? ???????????????
??? ャ 〉????
?????????
?
? 。
?
?〉????「????????????????????????
?
????
?
?。???、????????、????
?????? ?、 ??? ? ????? 。 、??????、???????????、????????? 、 ????????????????ャ?????????? ??。
?????? 。??〉?????? ??、?? 、 ? 『 』 、 〉 ??、????『 』
??????????????????
??? ? ? 、 ??、
????????? ? 、 っ ???? 」 〉。
???????????????
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?????????????????????????。
???????????????????????????????????????????????????????? 『 ュ 』 。??? 「 」 。??? ? 。??? 『???????????? 』
???。
??? 、 、
?
????「????????????」?????ー????『???????』????
??、 ??????
??? ???? 。???????? 。?????? ? 。?????? 『 ッ 』 。??? 。 、 、 、 、 、
????、?????、??? 、? 、 ??。
??? 。?????? 。???
?
? ? 。
??? 。??? 。???
?
?????、????????????????????
?
〉?????、?????????
????????
????????。
????????????????
??
? ??。
55一一地方公共団体におけるオンプλマン制度
